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Resumen: El presente trabajo pretende mostrar la situación actual de la 
investigación en traducción e interpretación biosanitaria en España. Nuestro objeto 
de estudio son todas las monografías, diccionarios, artículos, cursos, másteres sobre 
la traducción y la interpretación biosanitaria en las lenguas española, inglesa, 
francesa, alemana e italiana, publicados u ofrecidos en España (península e islas). 
Nuestro principal objetivo es que esta investigación sea de utilidad para los 
profesionales del ámbito biosanitario, investigadores, traductores e intérpretes de 
esta especialidad y estudiantes, que deseen seguir formándose o especializándose 
en este sector. 
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Abstract: The present study aims to show the current status of researches on 
medical translation and interpreting in Spain. Our object of study will be every 
monography, dictionary, paper, course, master in medical translation and interpreting 
published or offered in Spain (the Peninsula and the Isles). Our main goal is to make 
this paper useful for medical professionals, researchers, medical translators and 
interpreters and finally, for students who would like to continue their studies and 
maybe, their specialisation in that field.  
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Introducción 
Los estudios de Traducción e Interpretación se establecen 
oficialmente como título universitario oficial de Licenciado en Traducción e 
Interpretación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) 234 de 30/09/19911. En 
la primera de las directrices generales propias de los planes de estudio, se 
estipula que tales enseñanzas “deberán proporcionar una formación 
científica adecuada en los aspectos básicos y aplicados de la traducción e 
interpretación”. Asimismo, establece dentro de la relación de materias 
troncales la Traducción especializada, que define como: “Traducción B/A, 
A/B de textos especializados con aplicación de bases teóricas, 
terminologías y documentación”.   
En la Universidad de Málaga surge dicha titulación de forma oficial el 
tres de septiembre de 1992 (BOE, núm. 252 de octubre de 19922). En dicha 
resolución se establecen sus planes de estudio, en el que se ofrece la 
asignatura obligatoria de segundo ciclo denominada Traducción 
especializada, es decir, traducción especializada (Textos científico-técnicos) 
en combinaciones lingüísticas hacia y desde la lengua materna (español), 
desde y hacia la segunda o la tercera lengua extranjera cursada.  
En la Universidad de Córdoba se oferta el título de Licenciado en 
Traducción e Interpretación en 2005 (BOE, núm. 263 de tres de noviembre 
de 20053). En estos estudios, también se respeta el carácter troncal de la 
materia Traducción especializada, pero sólo se ofrece en la combinación 
A>B y B>A.  
Como podemos observar, tanto en la normativa nacional, como en las 
dos relativas a las universidades andaluzas: Málaga y Córdoba, la 
traducción biosanitaria como tal, no viene especificada como una asignatura 
en sí misma, sino que los profesores y los estudiosos de la traducción, la 
han derivado de la Traducción especializada hacia la temática científica. 
Esto puede deberse, en gran medida, a la antigüedad y a la importancia de 
la Medicina, ya que es la disciplina que vela por el bienestar y la salud de 
los seres humanos. 
Con el cambio de Licenciado a Graduado en Traducción e 
Interpretación, la situación no ha cambiado para la Universidad de Málaga 
(BOE, núm. 296 de seis de diciembre de 20104) y la asignatura sigue 
conservando la misma denominación: Traducción científico-técnica. En 
                                               
1 Véase: http://www.boe.es/boe/dias/1991/09/30/pdfs/A31773-31775.pdf. 
2 Disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/1992/10/20/pdfs/A35413-35420.pdf. 
3 URL: http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/03/pdfs/A36128-36136.pdf. 
4 Véase: http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/06/pdfs/BOE-A-2010-18838.pdf. 
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Córdoba (BOE, núm. 36 de 11 de febrero de 20115), sin embargo, gracias al 
cambio de Licenciatura a Grado, sí refleja definitivamente, la importancia de 
la traducción en el sector biosanitario. A partir de 2011, se oferta la 
asignatura Traducción de Textos Biosanitarios Lengua B, dentro de la 
materia, Iniciación a la “Traducción Científico-Técnica”, incluida en el 
módulo “Traducción de Textos Científico-Técnicos y Multimedia”.  
Tras haber repasado el origen de los estudios universitarios de 
Traducción e Interpretación y el establecimiento o no (traducción científico-
técnica) de la asignatura de traducción o interpretación biosanitaria, 
pasaremos a analizar detalladamente el corpus de nuestro estudio.  
 
1. Objeto de estudio 
El presente trabajo pretende mostrar la situación actual de la 
investigación en traducción e interpretación biosanitaria en España. Con el 
fin de tratar este tema con la mayor precisión posible, hemos delimitado 
nuestro estudio tanto geográfica como lingüísticamente, es decir, son 
pertinentes y formarán parte de este estudio, todas aquellas obras, 
actividades y eventos dedicados al desarrollo y a la promoción de la 
actividad de traducción e interpretación biosanitaria que tengan lugar en 
España, tanto en la península como en las islas en lenguas: española, 
inglesa, francesa, alemana e italiana. En este punto, tenemos que tener en 
cuenta que al definir España como país de publicación o de desarrollo de 
las actividades en el campo biosanitario, la mayoría de estos trabajos 
estarán presumiblemente publicados en lengua española.  
Otro factor a tener en cuenta en cuanto a la delimitación de este 
trabajo es el campo de especialización. La traducción e interpretación 
biosanitaria suele verse incluida dentro del tipo de traducción e 
interpretación denominada científica (a veces, también conocida como: 
científico-técnica o científica y tecnológica). Sin embargo, en este trabajo, 
me concentraré en ella como un tipo de traducción/interpretación per se, 
debido a sus características propias, a las disciplinas que abarca y a la 
terminología que emplea: medicina, enfermería, química, biología, entre 
otras. De este modo, descartaremos aquellas obras y actividades orientadas 
principalmente a la traducción científica o tecnológica.  
 
 
 
                                               
5 URL: http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/11/pdfs/BOE-A-2011-2698.pdf. 
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2. Recursos documentales sobre traducción e interpretación 
biosanitaria 
A lo largo de las próximas páginas, se extiende el verdadero núcleo 
de nuestro trabajo, que lo componen todas las obras y las actividades que 
versan sobre la traducción y la interpretación biosanitaria o que fomentan su 
estudio. Este apartado está formado por 11 subapartados atendiendo a la 
especialización o carácter de dichos recursos. 
 
―Diccionarios, glosarios y otros recursos terminológicos 
· BAÑOS, J. E., BROTONS, C. Y FARRÉ, M. (1996): Glosario de investigación clínica y 
epidemiológica [Español-inglés]. Monografías Dr. Antonio Esteve n. º 23, Barcelona 
[en línea]. 1983-2013 (05/02/2009) [ref. de 03 de abril de 2013]. Disponible en Web: < 
http://www.esteve.org/aw/Home/Secciones_Web/Publicacions/Monograf%EDas/~pi/
Glosario/ >. 
· CORPAS PASTOR, G. (2004): “Localización de recursos y compilación de corpus vía 
Internet: Aplicaciones para la didáctica de la traducción médica especializada”, 223-
257. En GONZALO GARCÍA, C. Y YEBRA GARCÍA, V. (Eds.). 
· CORTÉS GABAUDAN, F. (Coord.) (2011): Dicciomed.eusal.es. Dicciomed. Diccionario 
médico-biológico, histórico y etimológico [en línea]. Universidad de Salamanca, 2007-
2011 [ref. de 13 de marzo de 2013]. Disponible en Web: < http://dicciomed.eusal.es/ 
>. 
· Diccionario de términos sanitarios [en línea]. Auxiliar de Enfermería. Título Oficial 
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.). Recursos [en línea] [ref. de 
13 de marzo de 2013]. Disponible en Web: <http://www.auxiliar-
enfermeria.com/diccionario.htm>6. 
· Diccionario Médico [en línea]. Diccionarios.com (Larousse S. L.). Millones de 
personas. Millones de palabras. 2013 [ref. de 5 de abril de 2013]. Disponible en Web: 
<http://www.iqb.es/diccio/diccio1.htm>7.  
· Diccionario médico bilingüe español-inglés/inglés-español (2012). Barcelona: Vox8. 
· DOMÍNGUEZ-GIL HURLÉ, A. Y ALCARAZ VARÓ, E. (2005): “Diccionario terminológico de 
ciencias farmacéuticas”. Panace@: Revista de Medicina, Lenguaje y Traducción, 
                                               
6 Esta página Web tiene el patrocinio de Auxiliares de Madrid y Escuela de Auxiliares de 
Castilla y León.  
7 Este diccionario médico cuenta con la garantía de las editoriales: Vox y Larousse. 
8 Se trata de un portal de Larousse en el que bajo el título de Diccionario médico, ofrece tres 
tipos de diccionarios médicos: 1) Español-Inglés, 2) Inglés-Español y 3) Diccionario médico de 
consulta. 
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6(19): 75 [en línea]. 2005 [ref. de 08 de abril de 2013]. Disponible en Web: 
<http://www.tremedica.org/panacea/IndiceGeneral/n19_agenda_gil-alcaraz.pdf>. 
· DOMÍNGUEZ-GIL HURLÉ, A., ALCARAZ VARÓ, E. Y MARTÍNEZ MOTOS, R. (2007): 
Diccionario terminológico de las ciencias farmacéuticas. A Terminological Dictionary 
of the Pharmaceutical Sciences. Inglés-Español/Spanish-English. Barcelona: Ariel. 
· FRANSCINI-PAVIA, A. V. (2004): Diccionario de odontología inglés-español/español-
inglés. Barcelona: Editorial Quintessence, S.L. 
· GONZALO GARCÍA, G. Y GARCÍA YEBRA, V. (Eds.) (2004): Manual de documentación y 
terminología para la traducción especializada. Madrid: Arco Libros. 
· IGEA, J. M., MUGÜERZA PECKER, P. Y LÁZARO, M. (2001): “Manual de estilo del 
alergólogo”. Alergía e Inmunología Clínica, 298-300 [en línea]. 2001 [ref. de 11 de 
abril de 2013]. Disponible en Web: <http://revista.seaic.es/octubre2001/298-300.pdf>. 
· INSTITUTO QUÍMICO BIOLÓGICO (IQB). MedCiclopedia. Diccionario ilustrado de términos 
médicos [en línea]. 15/02/2012 [ref. de 13 de marzo de 2013]. Disponible en Web: 
<http://www.iqb.es/diccio/diccio1.htm>. 
· LAURENCE, D. Y CARPENTER, J. (Ed.), LORENZO NIETO, A. Y COMAMALA LANA, M. (Trad.) 
(2000): Diccionario de farmacología y temas afines. Monografías Dr. Antonio Esteve 
n. º 27, Barcelona. [en línea]. 1983-2013 (05/02/2009) [ref. de 03 de abril de 2013]. 
Disponible en Web: 
<http://www.esteve.org/aw/Home/Secciones_Web/Publicacions/Monograf%EDas/~ng
/Diccionario_farmacologia/>. 
· LAURENCE, D.R. Y SHAW, I.C. (1987): Un glosario para farmacólogos. [Español-inglés] 
Monografías Dr. Antonio Esteve n. º 3, Barcelona. [en línea]. 1983-2013 (05/02/2009) 
[ref. de 03 de abril de 2013]. Disponible en Web: 
<http://www.esteve.org/aw/Home/Secciones_Web/Publicacions/Monograf%EDas/~ba
k/glosario_farmacologos/>. 
· LÓPEZ MÉNDEZ, H. (2005): “Glosario de términos médicos mencionados en el Quijote 
[1969]”. Panace@: Revista de Medicina, Lenguaje y Traducción, 6(21-22): 205-236 
[en línea]. 2005 [ref. de 08 de abril de 2013]. Disponible en Web: 
<http://www.tremedica.org/panacea/IndiceGeneral/n_21-22_tradyterm_LopezM.pdf>. 
· LÓPEZ PIÑERO, J. M. ª Y TERRADA, M. ª L. (2005): Introducción a la terminología médica, 
2. ª Ed. Madrid: Elsevier. 
· MAYOR SERRANO, M. ª B. (2010): “Necesidades terminológicas del traductor de 
productos sanitarios: evaluación de recursos (EN, ES)”. Panace@: Revista de 
Medicina, Lenguaje y Traducción, 11(31): 10-14 [en línea]. 2010 [ref. de 03 de abril 
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de 2013]. Disponible en Web: 
<http://www.tremedica.org/panacea/IndiceGeneral/n31_tradyterm_Serrano.pdf>. 
· MIRANDA GARCÍA, A. Y CALLE MARTÍN, J. (2000): Diccionario de términos técnicos 
(inglés-español). Granada: Editorial Comares, Colección Interlingua n. º 17.  
· MUGÜERZA PECKER, P. (2008): “Glosario crítico EN>ES de traducción de documentos 
de consentimiento informado”. Panace@: Revista de Medicina, Lenguaje y 
Traducción, 12(33): 19-34 [en línea]. 2010 [ref. de 11 de abril de 2013]. Disponible en 
Web: 
<http://www.tremedica.org/panacea/PanaceaPDFs/Panacea33_Junio2011.pdf>. 
· MUGÜERZA PECKER, P., SALADRIGRAS, M. ª V., NAVARRO, F. A., MUNOA, L. Y VILLEGAS, A. 
(2008): “Glosario crítico EN>ES de traducción de documentos de consentimiento 
informado”. Panace@: Revista de Medicina, Lenguaje y Traducción, 9(27): 8-54 [en 
línea]. 2008 [ref. de 11 de abril de 2013]. Disponible en Web: 
<http://www.tremedica.org/panacea/PanaceaPDFs/Panacea27_junio2008.pdf>. 
· NAVARRO, F. A. (2000-): “Minidiccionario crítico de dudas”. Panace@: Revista de 
Medicina, Lenguaje y Traducción, 1(1): 8-10 [en línea]. 2000 [ref. de 08 de abril de 
2013]. Disponible en Web: 
<http://www.medtrad.org/panacea/IndiceGeneral/n1_Minidiccionario.pdf>. 
· NAVARRO, F. A. (2001): Diccionario de las ciencias médicas. Barcelona: Masson. 
· NAVARRO, F. A. (2005): Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, 2. ª 
Ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana. 
· NAVARRO, F. A. (2006): “Pequeño glosario inglés-español de términos jergales y 
coloquiales en medicina (1. ª parte: A-J y 2. ª parte: K-Z)”. Panace@: Revista de 
Medicina, Lenguaje y Traducción, 7(23): 39-54; 7(24): 183-198 [en línea]. 2006 [ref. 
de 08 de abril de 2013]. Disponible en Web: 
<http://www.tremedica.org/panacea/IndiceGeneral/n23_tradyterm_Navarro.pdf> y 
<http://www.medtrad.org/panacea/IndiceGeneral/n24_tradyterm-navarro.pdf>. 
· RUIZ ALBRECHT, F. (2001): Diccionario de medicina: alemán-español/español-alemán. 
Valladolid: Zirtabe. 
· RUIZ TORRES, F. (2000): Diccionario de términos médicos inglés-español, español-
inglés. Valladolid: Zirtabe. 
· SALADRIGAS, M. ª V. (2005-): “Vocabulario inglés-español de bioquímica y biología 
molecular”. Panace@: Revista de Medicina, Lenguaje y Traducción, 6(21-22): 205-
236 [en línea]. 2005 [ref. de 08 de abril de 2013]. Disponible en Web: 
<http://www.tremedica.org/panacea/IndiceGeneral/n_21-22_tradyterm_LopezM.pdf>. 
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· SEGATORE, L. (1998): Nuevo diccionario médico (con correspondencia inglesa y 
vocabulario inglés-español), 4. ª Ed. Barcelona: Teide. 
· VV.AA. (1992): Diccionario terminológico de ciencias médicas, 13. ª Ed. Barcelona: 
Masson. 
· VV.AA. (2000): Diccionario Mosby inglés-español/español-inglés de Medicina. 
Madrid: Elsevier. 
· VV.AA. (2001): Dictionarium Medicum: El diccionario médico de Elio Antonio de 
Nebrija. Introducción, edición y glosario. Universidad de Salamanca: Ediciones 
Universidad de Salamanca.  
· VV.AA. (2004): Diccionario de las ciencias médicas. Barcelona: Masson. 
· VV.AA. (2006): Diccionario en cinco idiomas de términos habituales en la consulta 
farmacéutica y médica. Madrid: Sanidad y Ediciones. 
· VV.AA. (2010): Diccionario Mosby Pocket de Medicina, Enfermería y Ciencias de la 
Salud, 6. ª Ed. Madrid: Elsevier. 
 
―Características del lenguaje biosanitario y tipologías textuales  
· ARANA, J. I. (2000): Diga treinta y tres: Anecdotario médico. Madrid: Espasa. 
· BOQUERA MATARREDONA, M. ª (2000): “La traducción de metáforas en un texto de 
divulgación médica”. Ibérica: Revista de la Asociación Europea de Lenguas para 
Fines Específicos (AELFE), n. º 2, pp. 13-25  [en línea]. 2000 [ref. de 09 de abril de 
2013]. Disponible en Web: <http://www.aelfe.org/documents/text2-Boquera.pdf>. 
· BORJA ALBI, A. (2012): “Aproximación traductológica a los textos médico-jurídicos”. 
Panace@: Revista de Medicina, Lenguaje y Traducción, 13(36): 166-175 [en línea]. 
2012 [ref. de 09 de abril de 2013]. Disponible en Web: 
<http://www.medtrad.org/panacea/IndiceGeneral/n36-tradyterm_ABorjaAlbi.pdf>. 
· CORPAS PASTOR, G. (2001): “La competencia traductora. A propósito del texto médico 
especializado”, 29-46. En VALERO GARCÉS, C Y DE LA CRUZ CABANILLAS, I. (Eds.): 
Traducción y Nuevas Tecnologías. Herramientas Auxiliares del Traductor. 
(Encuentros en torno a la traducción 4). Universidad de Alcalá: Servicio de 
Publicaciones. 
· ECHEVERRÍA PEREDA, E. Y JIMÉNEZ GUTIÉRREZ, I. (2010): “La terminología anatómica 
en español, inglés y francés”. Panace@: Revista de Medicina, Lenguaje y 
Traducción, 10(31): 47-57 [en línea]. 2010 [ref. de 07 de abril de 2013]. Disponible en 
Web: <http://medtrad.org/panacea/IndiceGeneral/n31_tribuna_PeredaGutierrez.pdf>. 
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· ESTRADA VELO, C. (2011): “La medicina complementaria y alternativa desde el punto 
de vista del traductor”. Panace@: Revista de Medicina, Lenguaje y Traducción, 
12(34): 295-302 [en línea]. 2011 [ref. de 09 de abril de 2013]. Disponible en Web: 
<http://www.medtrad.org/panacea/IndiceGeneral/n34-tribuna-velo.pdf>. 
· HERNÁNDEZ BARTOLOMÉ, A. I. Y MENDILUCE CABRERA, G. (2006): “Zigzagueando en 
medicina: el artículo biomédico en inglés y español”, 471-480. En PERDU HONEYMAN, 
N. A., GARCÍA PEINADO, M. A., GARCÍA MARCOS, F. J. Y ORTEGA ARJONILLA (Coords.) 
(2006): Inmigración, cultura y traducción [Archivo de ordenador]: reflexiones. Tarrasa: 
Editorial Bahá’í.  
· HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, E. Y LÓPEZ MARTÍNEZ, M. I. (2006): “La no-comunicación en la 
interacción médico-paciente”. Gallardo, B. y Serra, E. (Coords.): Lingüística 
interaccional en ámbitos de salud, vol. 3. En Gallardo, Bl, Hernández, C. y Moreno, 
V. (Eds.): Lingüística clínica y neuropsicología cognitiva. Actas del Primer Congreso 
Nacional de Lingüística Clínica. Valencia: Universidad de Valencia, 89 [en línea]. 
2006 [ref. de 07 de abril de 2013]. Disponible en Web: 
<http://www.uv.es/perla/3%5B06%5D.HernandezyLopez.pdf>. 
· HOWARD JR., J. W. (2005): “Graecum est: el uso del griego en textos electrónicos de 
carácter científico-técnico”. Panace@: Revista de Medicina, Lenguaje y Traducción, 
6(19): 45-54 [en línea]. 2005 [ref. de 08 de abril de 2013]. Disponible en Web: 
<http://www.medtrad.org/panacea/PanaceaPDFs/panacea19_Marzo2005.pdf>. 
· LANGDON-NEUNER, E. Y BERGHAMMER, G. (2010): “The Write Stuff: The importance of 
language for medical writers”. Panace@: Revista de Medicina, Lenguaje y 
Traducción, 11(32): 132-136 [en línea]. 2010 [ref. de 09 de abril de 2013]. Disponible 
en Web: <http://www.medtrad.org/panacea/IndiceGeneral/n32_tribuna_neuner-
berghammer.pdf>. 
· LÓPEZ RODRÍGUEZ, C. I., FABER BENÍTEZ, P. Y TERCEDOR SÁNCHEZ, M. ª I. (2006): 
“Terminología basada en el conocimiento para la traducción y divulgación médicas: el 
caso de OncoTerm”. Panace@: Revista de Medicina, Lenguaje y Traducción, 7(24): 
228-240 [en línea]. 2006 [ref. de 08 de abril de 2013]. Disponible en Web: 
<http://www.medtrad.org/panacea/IndiceGeneral/n24_tradyterm-l.rodriguez.etal.pdf>. 
· MABROUKI, K. Y BOSCH, F. (Coord.) (2007): Redacción científica en biomedicina: lo 
que hay que saber. Cuadernos de la Fundación Dr. Antonio Esteve n. º 9, Barcelona. 
[en línea]. 1983-2013 (05/02/2009) [ref. de 03 de abril de 2013]. Disponible en Web: 
<http://www.esteve.org/aw/Home/Secciones_Web/Publicacions/Cuadernos/~cpo/red
accion/>. 
· MARTÍNEZ LÓPEZ, A. B. (2007): “Problemas de traducción de la terminología médica 
(del inglés al español) para el sector audiovisual: el caso de la serie “House” en 
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español”, 335-348. En BALBUENA TOREZANO, M. ª C. Y GARCÍA CALDERÓN, A. G.: 
Traducción y mediación cultural: reflexiones interdisciplinares. Granada: Atrio.  
· MARTÍNEZ LÓPEZ, A. B. (2009): “Terminología y fraseología en los documentos 
médico-legales (1): extracción, clasificación, análisis y traducción de unidades de 
naturaleza biosanitaria”. Entreculturas: Revista de traducción y comunicación 
intercultural, 1: 385-428. [en línea]. 2009 [ref. de 07 de abril de 2013]. Disponible en 
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Conclusiones 
Este estudio nos ha permitido constatar la importancia de la 
traducción y la interpretación biosanitaria en España, gracias al número de 
trabajos publicados y a la gran cantidad de congresos y jornadas dedicados 
a la especialidad médica. Esta investigación recoge en torno a unos 
doscientos trabajos, de los que la gran mayoría son artículos 
especializados. En cuanto a las lenguas más empleadas en estos trabajos, 
tanto en su redacción como en su tratamiento, son: español, inglés y 
alemán. En este ámbito, las lenguas que menos predominancia han tenido, 
han sido la lengua francesa e italiana. Asimismo, pese a que es muy notable 
el número de trabajos dedicados a la interpretación biosanitaria (médica), 
destaca la escasez de trabajos sobre interpretación en este sector. En 
conclusión, esperamos que este trabajo haya servido para mostrar la gran 
calidad de trabajos realizados en España en el ámbito médico y al mismo 
tiempo, que fomente nuevas líneas de investigación en este sector. 
  
 
